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Abstrak 
 
 
Restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai 
merupakan Hak semua Wajib Pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui 
prosedur restitusi dan mengetahui masalah restitusi yang sering terjadi. Penelitian ini 
juga bertujuan untuk mengetahui apakah Pajak Pertambahan Nilai dan proses restitusi 
Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku serta 
apa saja masalah dari restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Objek penelitian yang 
digunakan adalah PT. PP (Persero) Tbk dan metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah studi lapangan (field research) dengan mengunjungi langsung perusahaan dan 
melakukan observasi, dokumentasi, serta wawancara langsung dengan staf perusahaan 
untuk meminta keterangan. Dari hasil analisis yang diketahui bahwa PT. PP (Persero) 
Tbk memiliki kendala dalam proses restitusi yaitu pihak ketiga yang belum 
mengkonfirmasi keterangan kepada Pemeriksa Pajak saat pemeriksaan ataupun Kantor 
Pelayanan Pajak yang belum menjawab. Selain itu ada beberapa karyawan yang kurang 
berhati-hati dalam hal kapan pihak ketiga telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak. Saran yang diberikan adalah menyediakan bukti-bukti dari arus barang dan arus 
kas, memberikan SPT pihak ketiga, pelatihan kepada karyawan, dan pengajuan 
keberatan atau banding apabila tidak menyetujui SKPLB. 
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